




















































たとえば2009年６月現在，国内最高速の並列マシンであるT2K Open Supercomputer（Todai 
Combined Cluster）は768台のノードからなるクラスタマシンであり，通常のPCに比べて高



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（7）The 1st JSPS-DGHE Joint Seminar on










CrossGeneration,2008 年 ３ 月 27 日，ITB,
Bandung,Indonesia
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構造材料工学 佐藤　良一 河合　研至 石田　剛朗
土木構造工学 藤井　　堅 有尾　一郎
地盤工学 土田　　孝 一井　康二 加納　誠二
地球環境工学Ａ
社会基盤計画学 塚井　誠人 桑野　将司







物流システム 安川　宏紀 田中　　進  








システム安全 藤本由紀夫 新宅　英司 田中　義和
環境システム総合工学 環境システム総合工学 濱田　邦裕 平田　法隆
建築
建築構造学
構造力学 大久保孝昭 近藤　一夫 藤本　郷史
建築構造学 松尾　　 彰 澤田樹一郎




建築環境学 西名　大作 田中　貴宏 越川　康夫





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































機械システム工学専攻 2 0 84 4 0 1 0 0 0 1 0 92
複雑システム工学専攻 2 0 35 6 1 0 0 0 0 0 1 45
情 報 工 学 専 攻 4 0 32 0 11 0 1 0 0 0 0 48
物質化学システム専攻 3 1 57 0 1 0 1 0 0 0 1 64
社会環境システム専攻 2 23 23 4 6 4 0 1 2 7 7 79















機械システム工学専攻 0 0 6 1 0 0 1 2 2 12
複雑システム工学専攻 0 0 1 0 0 0 0 7 0 8
情 報 工 学 専 攻 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
物質化学システム専攻 0 0 5 0 0 1 0 1 2 9
社会環境システム専攻 1 2 1 0 1 0 2 1 3 11










































































































































































































































































現 所 属 ・ 職 名：機械システム工学専攻 設計工学講座（教授・H21.4.1採用）
教 育 科 目：機械力学
最 終 学 歴：名古屋工業大学大学院工学研究科 生産機械工学専攻 修士課程修了
前 所 属 ・ 職 名：島根大学総合理工学部 教授
所 属 学 会：日本機械学会











現 所 属 ・ 職 名：物質化学システム専攻　グリーンケミストリー講座（准教授・Ｈ21.1.1採用）
教 育 科 目：環境触媒化学
最 終 学 歴：ボン大学化学科　博士課程修了
前 所 属 ・ 職 名：北海道大学　触媒化学研究センター　助教
所 属 学 会：触媒学会，日本化学会









現 所 属 ・ 職 名：機械システム工学専攻 機械材料工学講座（助教・Ｈ21.4.1採用）
教 育 科 目：材料複合工学
最 終 学 歴：早稲田大学大学院 理工学研究科 博士後期課程
前 所 属 ・ 職 名：早稲田大学 理工学術院 助手
所 属 学 会：日本金属学会，溶接学会，日本鋳造工学会，軽金属学会













現 所 属 ・ 職 名：物質化学システム専攻　応用化学講座（助教・Ｈ21.4.1採用）
教 育 科 目：基礎化学実験
最 終 学 歴：筑波大学大学院工学研究科 博士課程
前 所 属 ・ 職 名：カーネギーメロン大学 博士研究員
所 属 学 会：日本化学会，高分子学会，アメリカ化学会，Materials Research Society









現 所 属 ・ 職 名：物質化学システム専攻　応用化学講座（助教・Ｈ21.4.1採用）
教 育 科 目：有機材料化学
最 終 学 歴：東京農工大学大学院工学研究科　博士後期課程修了
前 所 属 ・ 職 名：東京農工大学 大学院共生科学技術研究院・助教
所 属 学 会：高分子学会，電気化学会，イオン液体研究会，日本ゴム協会







現 所 属 ・ 職 名：社会環境システム専攻　建築計画学講座（助教・Ｈ21.1.1採用）
教 育 科 目：建築意匠学
最 終 学 歴：九州大学大学院人間環境学府　空間システム専攻　博士後期課程修了
前 所 属 ・ 職 名：日本学術振興会特別研究員
所 属 学 会：日本建築学会，産業考古学会，建築史学会










現 所 属 ・ 職 名：工学研究科運営支援グループ総括主査 （教育研究活動支援担当） （Ｈ21.4.1配置換）
前 所 属 ・ 職 名：財務室契約グループ専門員










現 所 属 ・ 職 名：工学研究科学生支援グループ主査（国際事業担当）（Ｈ21.4.1配置換）
前 所 属 ・ 職 名：総務室人事グループ（広島大学大学院研修「高等教育開発専攻」在学）




現 所 属 ・ 職 名：工学研究科運営支援グループ（財務担当）主任（Ｈ21.4.1配置換）
前 所 属 ・ 職 名：医歯薬学総合研究科等教育研究活動支援グループ調達担当主任





現 所 属 ・ 職 名：工学研究科運営支援グループ（総務担当）（Ｈ21.4.1配置換）
前 所 属 ・ 職 名：社会科学研究科部局長・教育研究活動支援グループ





現 所 属 ・ 職 名：工学研究科学生支援グループ（学生生活担当）（Ｈ21.4.1配置換）
前 所 属 ・ 職 名：広島商船高等専門学校学生課教務係
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Ａ1～4 高 層 実 験 研 究 棟
Ｂ1～4 講 義 棟
Ｃ1～4 低 層 実 験 研 究 棟
Ｄ～Ｇ 独 立 実 験 棟
Ｄ1 音 響 実 験 棟
Ｄ2 非 破 壊 試 験 棟
Ｄ3 機 械 力 学・工 作 機 械 学 実 験 棟
Ｄ4 機 械 要 素 実 験 棟
Ｄ5 危 険 薬 品 庫
Ｅ1 共 用 研 究 棟
Ｅ2 土 木 構 造・土 木 材 料 実 験 棟
Ｅ3 建 築 構 造 実 験 棟
Ｅ4 建 築 環 境 学 実 験 棟
Ｅ5 水 理 実 験 棟
Ｆ1 機 械 系・共 通 実 験 実 習 棟
Ｆ2 化 学 工 学 共 同 実 験 棟
Ｆ3 工 学 部 放 射 線 総 合 実 験 棟
Ｇ1 大 型 強 度 試 験 棟
Ｇ2 船 舶 海 洋 風 洞 実 験 棟
Ｇ3 船 型 試 験 水 漕 棟
Ｇ4 水 力 実 験 棟
Ｇ5 熱 工 学・流 体 工 学 実 験 棟
Ｇ6 燃 焼 工 学・反 応 気 体 力 学 実 験 棟
























たとえば2009年６月現在，国内最高速の並列マシンであるT2K Open Supercomputer（Todai 
Combined Cluster）は768台のノードからなるクラスタマシンであり，通常のPCに比べて高
い性能をもった計算ノード （16コア以上） と， １秒あたり５Gバイトの情報を転送できるよう
に設計された高速ネットワークから構成されています。また，広島大学の情報メディア教育
研究センターに設置されているPCクラスタは，469台の計算ノードと4台の管理ノードから構
成されており，主として夜間に，バッチ処理用マシンとして稼働しています。我々の研究室
にあるPCクラスタは，それよりもずっと規模が小さく転送速度もそれほど速くありません
が，32台のPCが接続され，卒業研究などで毎年大活躍しています （発熱による高温化によっ
て動作が不安定になることから，写真のような専用の部屋に設置され， この部屋の空調は，
真冬でも冷房のまま一定温度になるように設定されています）。
　現在私たちの研究室では，このPCクラスタを用いて，並列計算方式や情報検索方式，ソフ
トウェア開発手法などの研究を行っています。提案方式の規模拡張性などを調べる上で，実
機を用いた実証的な評価は欠かすことができません。稼働させるPCの台数を１台ずつ増加さ
せていった場合の処理速度や処理効率の変化の様子を実験によって詳細に観察し，よりよい
方式を開発していくための基礎となるデータを取得するために，これらの装置は活用されて
います。
[1] http://www.top500.org/
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広島大学　東広島キャンパスマップ
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平成21年度工学部オリエンテーションキャンプ
（工学部学生生活委員長　森田　憲一）
　発行　広島大学工学部・大学院工学研究科
　　　　〒739–8527　東広島市鏡山一丁目４番１号　電話（082）424–7505
　　　　ホームページ　http://www.hiroshima-u.ac.jp/eng/
　編集　広島大学大学院工学研究科広報委員会  「工学部だより」編集責任者　石井　抱
　新入生が大学生活に慣れ，多くの友人を作り，教職員との交流をもつという目的で毎年行われてい
る工学部オリエンテーションキャンプ（オリキャン）が今年は５月２，３日に開催されました。場所は
広島市安佐北区・広島市青少年野外活動センターで，広島市北部にある牛頭山（うしずやま）のさら
に北に位置します（写真参照）。参加者は新入生が482名，２，３年生の学生スタッフとフェローが156
名，教職員が49名でした。新入生とフェローは４月から，班活動と呼ぶ小グループのミーティングに
よって交流を深めるとともに，オリキャンの準備を進めていました。
　キャンプ初日は，大学からキャンプ場に向かったバスが交通渋滞に巻き込まれたため開始が少し遅
れましたが，開村式の後，１グループ10数名の班に教員が１名ずつ加わり，懇談，スポーツ，ゲーム
などで学生と教員の親睦を深めました（写真）。その後は学生全員による食事の準備です。夜は学生に
よる仮装コンテスト，ゲーム，キャンプファイヤーなどが行われました。翌日の朝は「来たときより
も美しく」が標語のグリーン・クリーン・キャンペーン。さらにスポーツなどのイベント（写真）も
ありました。最後は閉村式（写真）で締めくくりです。盛りだくさんのイベントで疲れた顔をしてい
る人も見うけられましたが，バスに分乗して無事に大学に帰着しました。
　後日実施した新入生へのアンケートを見ますと，班活動やオリキャンのおかげで友達がたくさんで
きた，大学入学まで抱えていた大学生活への不安がなくなった，班活動を通して大学に慣れることが
できた，大学生活の最高の思い出の一つになった，などの意見があり，有意義で充実したオリキャン
であったと思います。
牛頭山頂から見たキャンプ場 昼のイベント
翌日の朝のイベント 閉村式
